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tfe@s« ©f tin IiM' II %3WpM.t tis-iw ef  ^.i^ islt {»wftag' aaa WSek:, Xf|3)« 
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fl® of' -Wtai «ifi!wMli|M*M. lAft,* ®f if) "WPiJii 
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« t i # f ' f e k i i t  tl'^ MS |y§ jiffiffl tp % 
iWi$»* Ito psifelltettlair in f'#mi ia ^  poittM.^ -
ft|^  'fSi! SIWs g»MMt'»»<t*P lit' *^ 1-%* |W..g- ltS|g 4.:w %|tii 
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<y||@. i«iiit1mwig ,^«g M<tl.*l»!iifty> i^mroSEKl##' '"BlSS 
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Ss&s&Sss ttefe isSsgraty .|.i %•» MJB8W' 
W9  ^Sfciei^  ^ '@93  ^ ibwu i^®4ss'm?#- M% n^AwM-y tt^ sEssS* $bB pNi<* 
SottSstiLW Mssw S'^ s^SjMi' M;*ny sBti.1. 'PiMl(2iidl,f 'iBslstts tew iw&yal. 
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m^wi.m} follicles 1  ^ lf|» tte nafeeitiw @«rin t© 
tfa®. &Mm f©ii|@1k«i immm '^ mw tw»»» insi tijwfiiiA 
£#8BBSS6# SI® 
M ^  mrniAm foiliefl*, fto mS^^f ms&. 
jtS 3B'3PBi$'S ^P MISH 6 ®6HS- WPS' 
t&mmi @al ef p«folMi0iI«r l^ls« 
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Mi«i (Ms* m «©»i #© r^t«i mm ai^  
 ^"toft psB s^sliiaatt# sa  ^.tt44M» s^ ^3?4.8y' -csC Ste ptAesl. 
ifiM* i^ mtas liB*mB3s6a A #ii* asite$4.03B' l#atdiit 
a, MtyfMur wt'fclii. |^@' W!»4** yntgiiMaf ' •-MM 
illl' illi llim«ri itil 1  ^ *11 Wll J j^[ jjitilft'MllJtU.JllL JIL»lMliM x!h4Mhjd i^ '^ hi JIl MIi IlliWfli tl* «ii T 1  ^ «l'l)l H '^ ' in Tili Al jl ilWl Wi^ ll'il "Hi -i^ .—•'•••- )Ti-|jL /imiii llrtr jf^ -tii!' JBMffl. J Mfcjlkjjfcjjt wWI&mm%lLwm- li&!Pi]^p€fii3rli Ikwm pr@10J.«t^ euJmr mm 
lit iHriifMlill llfcfliWllilliIWi WMIIi Mm^M- Sk<0' ii HI |[«iltlilii|- litrflM •t'W  ^ «t» ^Mk W giam C€IXX9 IT  w %mw0wm- MM ITIraniB 
SwI^ i^ SSi®  ^ j^ yis ly^ d jgij^  "i^ h  ^ ]pN|^ liLSS2» 
 ^SFSSSWIWe  ^ ^ p#ttsi3. 'I^ SSlsltiteBw |,§- BS% 
ijft %fel WWly £li'1& ijEtg^Sg» -^ 1 .^ #frll: I § IHI 
f®l»i feeijtg iajrttoai»4 iasl# tts® psdicel |flg. .||*  ^2*fe«' fMlit im '^ 
ShdtiiSji ©€il.3s sssns 
iiiiiiiiiiiiii'iiiliMiti? Ill ii'ii rt*liiiii •••JKitffcntnMii^ ' -* -^ ' Hm-M'tf nit uTii iiinan'r  ^dMr te. fiii"llt'iif\o 'ii»ii*>Miilt M —•n'^  iTIiiMi 
wwieNw.* 2IMM» WwWjMl 
M#sis»' ^$lei I^ WWiiiNi i^ i.'lhelitM iift "tt©' #pi# @f %te if 
 ^ amW^- 11^9 Ammsm 
n'lii "fti Aiif •'^ - —•'^ - JOfc- .— -,.^ — jt  ^ IIHI III itiM: i>» iff *lh' St- '*1i' lilt & iMfill jfti jti'k j-wHfi .attdWiMliIWi ..-c. .• .^.*ji''''% MUi jjb «i-Kir rit <ai"j!i ii^  itewkaA-plwl#il.# TiMHP# 11 * tmm -pfiii I^i» W)^  o# ia» 
.^Mti^ lnaawBMtJ mmm tIgB -*11## £l* #*#!> ewMsl#* This WbM %.d <»aaala.'i« 
toi fWAsea aM> l*#iW' li^  #t# ;ihii3,t <« siit 
««4#|» «# %&i ®«rl7 (ef. -Hgi* % m&. f)» 
'Ifc iH' ti£fSrolS %® 'iMtSBiwteaBA %te Mfiei® c^ ' SMii nsiSindLW'^ w 
'^ a® I# fl# 'tot© gSlB 
taH' oiA bpn db'^ istisssd  ^ ibiA lit' Mittnil %te% 
— illi •Mfciil i<w iifi iH iAi jl '-'•••• .a. Jr -^ •- 111 ,JL•- *f jL -it^ mfc iiin larj ma i«lm.ii wdb A 'itfi iw Ai liw rti -^ - ifc iw itnii%i iidiiaii' i&%iftM>(i» Ai%i na fnWoMJk »pSIa» wIM -^ ^Pi9 
Pll® itef%a'tei,14,iaiMtA ^  a«y Ste6 6#1P6%1||1 '^ 
'IBWBSWIflSSy jfUfflU IMtffliflPltP* 6®0lSS l^6S'tl^  'ttM SSdl^ te -ilsP "towiw j|®8!li il®M.® 
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POSTERIOR OVARIAN STRAND 
PEDICEL-
MM M 
MM*' %* longitudinal section of ovariol® of fowth iaatftsr 
showing hl3tol( i^@iA. at adddle eif 
fig» %« Ij^ i^ tiaSisiyL  ^mfimiMM' <if £if1  ^toit^  
*pt|pii siha^ iiixxg histological apj'^ earaaaj® «t 
f SI 
Hit# lai^ itudinaX seetim ef mmiMM 'Of ywa* »ia3.i| 
pngtii par^  of tibs *«i< S®isisidL. .S.2*®8S' Ss 
Ms# ijft dl'selitew#^  stm esUs is tlie f&wtWi 
it fr#|«9%i« i»M etll# iai© f»fi>l2iQffll.«p MMism* 
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-ftMt* 
!««• f* .t»if®ll-iiwtl» %!#«»• 
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yf,gy 33.* 6@2.iittH0r Hfflftein^ lssS# $#13, uttli "tow® 1®®3.#®1A« 
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.^g, a5# liongitadiiml m&Mjm «f ^ tMM liasfeia? 
j?smph Bhowtog four (ef* fig* t)| 3Af 




y4ig.» Lcsiigitiulirial section of anterior ead of ovaxdole «£ 
illalti €/"$ £100* IS# folllmilja' 
ejdtrheliuffij NO* mtsltive oord$ 0# oocyte | H» prsfoHixmiar tlamia (of* Fig. S>)* 
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